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ORGANIZACION DE LA DIRECCION DE HIDRÁULICA 
1 FOMENTO AGRÍCOLAS DE FRANCIA 
(A.ncxo a la nota n(tm. 66, de 10 de Febrero de 1908, de la Leg:tcion de Chile en Francia 
al Ministerio de lostroccion Pública de Chile) 
Aunque las condiciones agrícolas en Chile·son bastnnte distintas de las en Frnncin, 
t1mto a causa de la diferencia de clima, corno a consecuencia de la subdivision de la pro. 
piedad rural en este país que contrasta con la reunion en una sola mano de grande9 es-
tensiones de terreno en Cnile, el estudio de In organizacion del servicio de hidráulica 
agrícola en Fr·anci11, tiene suficiente interes para nuestro pais para que sea justificada una 
e!!posicion sucinta del funcionamiento de la Direccion de Hidráulica i Fomento Agrlco 
las en Francia. 
Es reconocido que h\ existencia de gmndes haciendas es p<>eo favorable ni desarrollo 
de la agricultura i de la riquezn jeneml de un p~tis i tJIIC, por el contrario, con la subdi-
vi-;ion de la propiedad aumenta el rendimiento del terreno; ademas, fuera de los benefi _ 
cios económicos, el lo tme tambicn otros de cará~ter social. En efecto, el pl'queño pmpie_ 
tario, por la libert;\d de <JUe goz \ en sus decisiones i por la respons:\hilida.d que esto a su 
v~z acarrea, es por lo jeoeml nn cindt\<itL!lO ma.c:¡ consciente, mas dueño de s r1s .!Onviccio-
nes, mas interesado por el progre::~o del pai~ que el obrero que sirve hoi día a un patron 
rn<Lñanl\ a otro. E~ tan irnpc;·tante este punto, que muchos gl)biernos han tendido con' 
todo:~ los medios a su alcance a fomentar la subdi vision de la propiedad rural. Por eje m_ 
plo en E~tado:; Unidt>s, donde el Gobierno ejecuta grandes obriLS de irrigacion para en-
tr~gar al cultivo terrenos ántcs .áridos: en In subasta de estos campos se procede por pe -
quctl•)S " lote~ i se pt·l)hibe en ab~ol11to el aClLparamiento. 
E~. pn~s, de esperar que tarobieo en Chile se haga. jeneral la division de la propie-
dad, lo que producirá. un gran desarrollo de la agricultura i ac;nreará el bienestar jeneral. 
Entónces las disposiciones aceptada.; por el Gobierno fmnces para el fomento de !M ob1·as 
de irrig11.cion, de dren•Lje, etc., podrán adnptArse a las condiciones de Chile con menores 
modificaciones que IM que seria necesario introducir hoi din. 
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OROANlZACION DE LA DIRECCION DE H IDRÁULICA 1 FOMENTO AGRÍCOJ,AS 
Antes de la organizacion del Ministf:'rio de Agricultu ra en Francia, el servicio de 
hidráulica ngrícola dependía del Ministerio de Obras Públicas. Por decreto de 14 de 
D iciembre de 1881, d icho ser vicio pasó a formar par te del nuevo Ministerio de Agríe u 1-
tura, con el objeto principal de prestar una proteccion mas eficaz a lo:¡ intereses de la 
agricult ura que has ta entónces se habían sacrificado con frecuencia a los de la navegacion 
i de la industria, i para dar mayor impu l~o a los t rabnj os de fomento agricola. Pero la 
oficina así estab lecida no dió todos los resultndos que de e lla se esperaban. 
Reconociendo el Ministro del m m o la j usti cü~ de las críticas hechas en las Cámaras 
al servicio referido, propuso su reorganizacion, justificada ademas por la necesidad de 
aumentar el rendimiento de las tierras por una mejor distribncion de lns aguas ú t iles o 
perjudiciales, de mejorar sus condiciones de esplotacion por medio de caminos de acceso 
i de desarrollar ln.s pequeñas industrias m ralcs, a fi n de colocar a los ng ricultores france-
ses en situacion de luchar con éx ito contra la competenci1\ estmnjera.- Por otra par te, 
todos estos trabajos que aumentlln el valor de l terreno por el incremento de su produc-
cion, no benefician sólo a los particulares, sino que contribuyen tambien a l desarrollo de 
la riqueza públ ica. El Estado se encuent ra interesado hasta directamente en ese aumen-
to de valor del terreno, desde que con él aument¡m tambien las contribuciones, directas 
o indirectas, que percibe; su ayuda material en esos trabajos es en realidad una in version 
remuneradora del capital. 
Por decreto de 2 7 de Enero de 1903, S. E. el re~<idente de la Rt>pítblica aceptó las 
modificaciones propuestas por el Ministerio de Ag ricult1ú·a en la organizacion de la Di-
reccion de Hidráu lica i Fomento Agrícolas; ellas tienden en especia l a producir un acer-
camiento mayor entre los agricultores i el personn.l técnico <'ncargado de lo~ t rabajos de 
hid ráulica agrícoln, i a la vez a encaminar las operaciones de didl;\ oficina de manero. que 
concuerden con las medidas jenerales tomadas por el Ministe rio. 
En tre las ventaj as que aporta la nueva organizacion, se señalan las siguientes: 
Anteriormente, ~uando una sociedad o una comuna deseaba establecer un sistema 
de irrig•tcion , se reuniA.n las adh~siones de los intere~ados i se sol icitA.ba el concu rso del 
E~tado. Este hacin. examinar o establecer por sus i njenieros proyectos ·preparados con 
cuidado i controlados rigurosamente bajo el punto de vista . técnico; pero en cuanto a la 
utt lidad de l proyecto, se fiaba de la opinion de los interesados. El resultado fué que m u . 
chos de los proyectos quedaron deficientes bajo el p unto de vistn. agrícola. En adelante 
In ejecucion de todo tmbajo será precedida por nnt~ investigacion especial respecto 1~ 
utilidad agrícola i las consecuencias económicas del cana l proyectado. 
Por otra parte, ya no se atenderá solamen te la construccion de grandes canales i se 
viji ln.rán los trabaj os emprendidos por las asociaciones o compañías, s ino que se guiarán 
ademas a los in tet·csndos en In. distribucion raciona l de las ag uas en las superfici es reg a-
J as. No b;~sta limitarse a los trabajos necesarios para ll evn.r el agua hast>\ la propiedad 
sino que debe asegurarse tumbien el buen empleo de dicha ng un. 
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En lo que se. refiere a los manantiales i pequeños Ctll'SOS de agua, en lugar de dejar 
como á.ntes que cada uno de los propietarios riegue ~ns terrenos a su antojo, iodepeu-
•lientemente el uno del otro, sin sacar así todas lAs ventajas posible; í aun con desventaja 
para algunos, se procm·arl\ ahora que esos intereses se agrupen i formen una asociacivn 
sindical, aprovechandv de la leí de 21 de Marzo de 188! sobre los sindicatos profesiona-
les. Pero se ha observado r¡ue los pequeños propict.'\rÍos, que son los mas, han t1·opezado 
jeneralmente con rnuchns dificultades para orga.nizar estos :;oindicatos, pues ftiem de los 
obst!kulos que hai que vencer para obtener el consentimiento de los interesados, la (or-
macion de los sindicatos ocasiona muchas cuestiones de 6rden legl\l o técnico, tal como 
la determinacion de la ~s!era de accion, la confeccion de los planos, de los proyectos, el 
modo de subvenir a los gastos, la reparticion de los gasto~ entre los diferentes propieta-
rios, la redacci<'n del neta de asociacion, etc. Por lo jeneral los per¡neiws propietarios no 
tienen la inici1ltiva ni la prepa.racion suficientes para vencer esas dificultades; la inter· 
vencion del Estado 8erá., pues, muí benéfica. 
Hl\i muchos pequeitos t•·abajos de fomento que á.ntes quedaban abandonados a la 
iniciativn privada, tal como el establecimiento de Cll.mino!l de e'lplotacion, construcciones 
rurales diversás, instalaciones de agua potable, pequeñas industrias, obras de drenaje, etc 
La oficina reorganizada deber!\ ocuparse tambien de estos trabajos. 
Las diversas obras de fomento i las de regadío de tierras han dado lugar al estable-
cimiento de servicios especiales i homojéneos en Alemania, Au~tria, Hungría, Suecia i 
Rusia, paises donde las empresas agrícolas han tomado una estensioo con&iderable desde 
hace unos cuarenta años atras. 
En Alemania i Austria dichos servicios tienen una importancia tal, que existen en 
esos impenos no mé>nos de 6 e!1cuelas superiores i de 12 escuela~ secundarias destinadas 
a atender lll •·eclutamieuto del personal. La. tarea principal de eso::~ servicios es secundar 
la iniciativa pri\•ada, ayudando con sus consejos i con su esperiencia a ln.s asociacione13 
sindicales o n. los agricultores en sus múltiples empresas rurales que ellos, abandonados 
a ~í mi::~mo~. no podrin.n llcv,lr a cabo por falta de los conocimientos c1 de los recursos in-
dispensables. 
Para facilitar el funcionamiento de estos servicios i completar su!1 medios de accion, 
los Estados de que se trata han tomado importantes medidal:l lejislativas. Su organiza · 
cion, proseguida metódicn i ~istemáticamente, ha dado espléndidos resultados, por ejem· 
plo, en Alsacia-Lorena. Ahí el servicio de fomento agrícola fué establecido en 187i; en 
los veinte primeros años despues de su organizacion se han formado 625 asociaciones 
sindicales que compreuden 4V,134 propietarios i q ne se estienden sobre una superficie de 
~7 i 18 hectáreas. E!>tas cifras llaman tanto mr.s la atencion desde que en los aüos de 
1865 " 18i i, en el período siguiente a la promulgaciou de la leí francesa sobre las aso· 
ciacioues sindicales, pero cuando no existía. aun en Alsacia Lorena el servicio de fomen-
to 1\grícol~, se habi~ formado únicamente una sola asociacion. 
El señor Ministro de Agricultura. de Fra.ncil\ ha pensado, pues, que debería l'cguir 
el ejemplo de los paises mencionados i dar impulso a la..q empresas agrícolas con la. reor-
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ganizacion de la Direccion de Hidráulica i Fomento Agríco!as. Espera contar ademas 
con la colaboracion de lo3 profesores de l}gricultura. 
Los asuntos que corresponden a la Direccion de Hidráulica i Fomento Agrícola~ en 
Frnncia se han repartido en dos oficinns. 
La J.a oficina comprenderá la policía de aguas, los desecamientos i saneamientos i 
los fomentos agrícolas. 
La policía. de aguas abarca el conj uuto de medidas destinadas a asegurar en buenas 
condiciones el escurrimienLo de los cursos de agua no navegables, la reglamentacion de 
las represa~, los trabajos de limpia, etc. Puede incluirse en ella la vijilancia de esos mis. 
mos cursos de agua, su enCf\Uzamiento, su ensanchamiento i su rectificacion, como tam· 
bien las medidas que tienen por objeto impedir abusos de parte de los comuneros i las 
tendentes a asegurar una reparticion equitativa de esas agnas entre la agricultura i la 
industria. 
Bajo el título de desecamientos i saneamientos se designa el desecamiento de los 
pantano~, el saneamiento de las tierras httmetl>\s, la supresion de aguas t-stancadas insa-
lubres, los rellenos, la valori7.acion de terrenos comunales, los trabajos de defensa contra 
el mar. 
Bajo fomentos agrícolas se entiende el conjunto de trallajos que pueden ser ejecuta-
dos por la u.ccion individual o colectiva de los propietarios con el objeto de aumentar de 
un>t manera permanente la produccion de los fundos o de permitjr una mejor utilizacion 
de ellos o de sus proluctos. En el primer grupo de trabajo~ se puede ch\sificar },~ utiliza-
cion de las aguas pa.ra la it·rigacion de las propieda.des i el drenaje; en e l segundo, la per 
mutacion i hL reunion de lotes esparcidos, la constrnccion de caminos de esplot,acion i el 
establecimiento de andnriveles para usos agrícoiM; las construcciones rurales, tales como 
los edificios para abrig<\r lo:s aui males o las cosechlls, e~tercoleras, cisternas, pozos i cañe-
rías de agua; lt\ instu.lacion de pequeñ•\S industrias anex>l5 >d fundo, tales como lecherías, 
mantequillerías, etc. 
Esta oficina deberá ocuparse, por lo demas, de todas las medidas destinadas a fo-
mentar i a facilitar la crea.cion de asociaciones sindicales que tengan por <)bjeto los tra-
bajos indicados, como tambien dé otros asnntM, corno ser cnp.tacion i uti lizacion de las 
fuentes, aducciones de agua potable para las comunas rumies, crencion i utilizacion de 
caidas de agua. 
La ft.• oficina atenderá principalmente los grandes trabajos que tienen por o~jeto 
proporcionar el agua para el cultivo de las tierras, i en segundo lugnr, los asuntos jene-
rales de la direccion. 
Los grandes trabajos a que se hace referencia, consisten en canales de irrig~~ocion 
ejecutados por el Estado, los departamentos, la3 co!nnnas, las compañías concesionarias o 
las gmndes asoci:lciones, así l!omo en los estanques i tranques de alimentacion de esos 
canales. El Etitado facilita la ejecucion de las empresas que él mismo no ejecuta, ya sea 
garantizando los intereses, ya sea por medio de subvenciones. 
La contabilidad corresponde a esta oficiua, como tambien los asuntosjenerale~ de la 
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direccion, en particular las. cuestiones relacionadas con el funcionamiento i con la esta-
distica de las asociaciones sindicales, i las relati.as al presupuesto i al personaL 
Ademas atenderá las boca-tomas en los cursos de agua i en los canales del dominio 
público. 
Eo el tel!to del reglamento de organizacion de la Direccion de Hidráulica i Fomen-
to Agrícolas se resumen las atribuciones indicadas en la forma siguiente: . 
PRJl\IERA OFICINA 
Policía tU aguas. - Desecctmientos i saneamientos.- Diversos fomentos a.grícolatJ 
permanentes 
1.• seccion.- Policía i vijilancia de los cursos de agua no navegables.-Reglamenta . 
cion de las tomas de agua.-Derivaciones para la alirnentacion de ciudades, estacione• 
de ferrocarril, canales de irrigaciou, etc. 
Encauzamiento, ensanchamiento, .t·ect.ificacion de los cnrsos de agua.- TranfJnes.-
Crcacion i utilizacion de la~ caídas de agna.-Division dell\gna entre la agricult.ura i In 
industria. 
Cnptacion i utilizacion de l¡ls fuentes.--TrRbnjos de condnccion de agua pC1t~tble 
p:ua las comnnas rurales.-Desecamiento de los pnntanos.- Saneamiento de tierms ht't-
medas e Ín!!alnbres.- Rellenos.- Supresion de aguas estancarlas insalubres.- Valoriu-
cion de las tierras comnMles.- Pantanos salados.- rab~jos de defen~a contra el mar. -
Asociaciones sindicales de li mpia, de desecamiento, de saneamiento i de captacion de 
agu~.-11bvencion a las empresas mencionadas. 
Asuntos contenciosos en las cuestiones mencionadas. 
Observaciones meteorolójicas. 
1J.a seccion. - Diversos fomentos agrícolas permanentes. - Utilizacion agrlcoln. de las 
aguas.- Drenaje. - Permutacion de lotes esparcidos; reunion de ello!!; caminos de explo· 
tacion. -Andarivel es para usos agrícola<~. -C·m~trucciones rn rales. -1 nstJt.la!!Íon de i ndns-
trias aoexM a Jos fundos. 
Medida.<~ desti11ndas a fomentar i a faci li tar la creacion de asoeiaciones sindicalc.~ que 
tienen por objeto los fomentos agrícolas mencionados. 
Personal esterno del servicio de fomento agrícola. 
SEGUN DA OFICINA 
Canales de irrigacion. - Asuntos j enerales 
1) Canales de irrigacion ejecutados por el E:~tado, los dep"rtamento:~, las comunas, 
por compañías concesionarias o por asociaciones sindicales.-Estan•l'tes de al imentneion 
de esos canales. - Fomento de la ejecucion de esos trabajos. 
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Tomas de aguas para irrigacion en los cursos de agua i en los canales del dominio 
público.-Asuntos contenciosos. - Asuntos jenerales relativos a l funcionamiento i a ¡u. 
estadística de las asociaciones sindicales. · 
· 2) Prepa.racion del presupuesto.-Establecimiento i reparticion de créditos.- Con-
tabilidad de los trabajos ejecutados por el Estado, de lns garantia.s de interes i de las 
subvenciones a las empresas de hidráulica agrícola. 
:1) Personal del servicio esterno de hidráulil!a llgrícola: funcionario i aj en tes, ern · 
pleados su balternos, guardianes de los ca n<tles de pt·opierhd fiscal.- Distri bucione¡¡ hono · 
ríficas. -Comision consultora de hidráttl ica agrhob. - Coonision de verificacion de las 
cuentas de los c:1nales !le irrig•\CÍon. - I nspecciou jenerai.-Ex.ímen de las petil!iones de 
. suscripcion a las obras de interes para el servicio. 
L·1 comi~ion consultora de hidráulica agrícola a 11 u e se hace ref<Jrencia, se compone 
de miembros de derecho i de mie~bros nombrados por decreto. 
Son miembros de derecho de la comision: 
El Director de Agricultura. 
» )\ » Aguas i bosques. 
» » » Hidráulica i fomento agrícolas. 
Los tres inspectores jenerales de hidráulica agricola. 
Trc'S representBntes del servicio de fomento agrícola. 
Los dos jefes de oficina de la Direccion de llidránlica i Fomento Agrícolas. 
El jefe del servicio técnico hidráulico. 
La comision comprende dos secciones, cuya competencia queda fija.dn. como sigue: 
1.~ seccion.- Asuntos concernientes al servicio de hidr:iuli~a agrícola. 
2.• seccion: - Asunto~ relativos ul servicio de fomento agrícola. 
LQs miembros de derecho forman parte de ámbas secciones. Fuera de ellos, la pn-
mera seccion se compondrá de: 
Cinco inspectores jenerales o injenieros j efes de puentes i calzadaH. 
U n inspector j enera l de finanzas. 
Un representante del Consejo de Estado. 
Cuatro agricultores conspícucs. 
i la segunda seccion de: 
Un inspector j eneml de puentes i calzadas. 
Un inspector jeneml de agricultura. 
Un administrador de a¡{na.s i bosques. 
U n inspector jeneral de finanzas. 
Un representante del Consejo de Estado. 
Siete agricultores conspicuos. 
El presidente de cad<~ scccion es nombrado por e l Ministro. El j efe del servicio t éc-
nico hidráttlico hará las funciones de secretario de la comision de la. primera seccion, i 
uno de los tres representantes del servicio de .fomento agrícola será el secretario de la se-
gunda seccion. 
Como puede verse por la constitucion de esas comisiones, la primera tiene un Citrác-
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ter técnico marcado (cinco in!!pectores jenerales o injenieros jefes de puentes y calzadas 
contra cnRtro agricultores), miéntras el de la segunda es netamente agrícola (nn inspec-
tor jeneral de puentes i calzadas contra siete agricultores). 
ORGANIZACIO.N Dl-: 1, CUERPO DE AJKNTES DE FO){ESTO AGRÍCOLA 
Este cuerpo tiene por objeto estudiar, de acuerdo con el personal de puentt>s i <:~\Iza­
das, los probleml\..'1 económicos i agrícolas que suscita la ejecucioo de los grandes trabaj o8 
hidré.ulicvs. Comprende lo!' Rjentes de inspecciou ·¡ un personal de ejecucion, compuesto 
de iojenieros i de ajentes técnicos. 
Los ajentes de inspcccion tienen la mision de revis1lr los plano!~ i proyectos ell\bom-
dos en los departamentos, de 1\Segumr <:1 buen funcionamiento de los servicios esternos• 
de visitar los mas importantes de los trabajos proyectados o en curso de ejecucion, de 
coordennr los proyectos en estudio sobre toda ll\ estension del territorio i d~ examinarlos 
á.ntes de su envío a la comision consultora de hidr·áulica agr·ícola. Su número no pasa 
de tres. 
Los injenieros están al frente 1le circunscripciones territor·iales para dirijir el servi-
CÍO de fomento agrÍCola. u~ obligtlCÍOOeS COnSi!!t.CD en estudiar Js posibiJiJad de ejecu-
tar esos f\lmentos i examinar las consecuencias económicas qne ellos traerán para los 
interesados i para el Estado. De acuerdo con los profesores de agricultura i con los lljen-
tes técnicos, ellos reunen todos los datos necesarios para el establecimi~nto de los pro-
yectos; toman JI\ iniciativa en la constitucion de ~ociaciones sindicales i guían 1t los 
int-eresados en las diversa~rfa.'les de su formacion. Ellos ejecu~an los ~;¡udios preparato. 
ríos de los diversos fomentos, elaboran los proyectos, redactan las especificaciones de las 
obras i vijilan la ejecucion de los trabajo~. 
Las circunscripciones territoriales a que se ha hecho referencia, tienen por base las 
diferentes hoyas fluviales, agrnpadas en un mimero reducido a fin de no aumentar de-
masiado la division del servicio. 
Los ajente~ técnicos quedan agregados '' los injenieros segun las necesidades del 
sc¡·vicio i las sumas disponibles del presupuesto. Est$-n inrneJiatamenLe ba.jo las 6rllene!ól 
de los injeuieros, les prestan su concurso en toda circunstancia i les ayudan sobre todo 
en los estudios i en ht supervijilnncia de los trabajos. 
Todos estos empleados reciben , fuera de su sueldo, nna indemnizacion parn cubrir 
sus gi\Sto.i de oficina, de adqnisicion i reparaciou de in:;trumentos, de compra de libr·o~. etc. 
Ademas perciben viáticos durante sus vütjes. 
COLABORACIOY DE I,OS PROFESORES DE AGRICUUR.~ 
Eitos profesores, por el contacto continuo en que se encuentran con los agricultoreA 
i por el prtlstijio que les da su saber, pueden prestar al Estado mui útil cc>laboracion C'n 
la realizllcion d~l prognuna de trab!ljo de la Direccion de Hidráulica. i Fomento Agríco-
las, principalmente tomando la iuicia:;iva partt. la formacion de asociaciones, para que se 
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emprendan obras de irrigacion, de drenaje, de saneamiento, la construccion de caminos 
de esplotacion, etc. Sus consejos son mui útiles para los agricultores que desean estable-
cer pequeñas industrias o ejecutar construcciones rurales. 
Por una circular ministerial se hace un deber a los profesores de agricultura prestar 
su concurso i tomar la iniciativa en los trabajos agrícolas de su circunscripcion i facilitar 
todos los datos en su poder a la Direccion de HidrAulica, cuando ésta desea emprender 
una obra por cuenta del E~tado; no reciben remuneracion especial por este servicio, pero 
sí tienen derecho a ella cuando cola born.n con el ¡¡ervicio de fomento agrícola en el estu -
dio o confeccion d<J un proyect.o; dnraut.e sus vi11jes de estudios pueden percibir viáticos. 
INTERVENCION DEL ESTADO EN MATERIA DE ESTUDIOS Y DE TRABAJOS 
. DE FOMENTO AGRÍCOLA 
Desde tiempo atras el Estado acordaba subvenciones a los estudios i trabajos de 
hidráulica agrkvla; segun disposicion ministerial de !.!5 Julio de 1903 pueden conce-
derse tambien a los estudios i trabajos de fomento agrícola, en la forma siguiente: 
1.0 Pueden ncvrdarse subvenciones con los fondos del Ministerio de Agricultura, sea 
para el e"tudio, sea para la ejecucion de trnb>ljos de fomento agrícola permanente, cuan-
do la empresa presenta un interes de órden jeneral, de modo que justifique el concurso 
del Estado. 
2:> Eu los casos en que pueden acordarse subvenciones, ellas no serán pagadas sino 
cuando los trn.bajos so u ejecutados con la autorizacion i bajo el control del servicio de 
Fomento Agrícola; 
3° Los estudios no deberán emprenderse sino cuando la Administracion se haya 
pronunciado sobre su utilidad i haya dado su consentimiento para la designaciou de las 
personas que han sido encargadas de ellos. Los trabajos no podrán comenzarse sino des· 
pues de ltt aprobacion de los proyectos definitivos por el servicio de Fomento Agrícola 
su ejecncion deberá hacerse bajo su control; 
4.0 Las planillas de gasto sobre los estudios i trabajos serán verificadas por el ser· 
vicio de Fomento Agrícola i segun ellas se fijará definitivamente el monto de la subven· 
cion, ya sea despues de la aprobacion del proyecto en lo que se refiere a los estudios, ya 
sea despues de la recepcion de l o~:; trabajos, 
!'i.0 Las subvenciones acordadas para estudios o para trabajos no podrán ser entre· 
gadas al beneficiado, sino cuando éste justifique haber pagado al autor del proyecto 
o a la persoua que ha dirijido los tr1\bajos, la suma de gastos i honorarios que se le 
adeudan; 
Estas subvenciones se pagarán en la medida que lo permitan los fondos rlisponibles 
del presupuesto; 
6.° Correrán a cargo del Estado el estudio i la supervijilancia de la ejecucion de los 
proyectos de obms de drenaj e. 
L1t disposicion ministerinl fija mas adelante en detalle los h•morarios a que tienen 
derecho las personas que se encargan de estudios de fomentos agrícolas, tanto para 
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evitar así abusos con los propietarios com'> para tener una base al acordar la subvencion 
fiscal. 
Los A.rtículos mencionados sujier.!n Rlgnni\S esplicacione!', como las siguientes; 
El artículo 1.0 establece que p~ra que pueda acordarse la subvencion, el objeto de 
la empresa. debe ser de interes jeneral. Lo!! trab~jos pam Cl)munas o para asociaciones 
cumplen j eneralmente con esta coadicion. Pero en materia de fomento agt·ícola, puede 
irse aun mas léjos para impulsar la iniciativ.\ priv.Lda. por ejemplo; en el caso de un par· 
•icular que se propone emprender una obra nueva conforme a los progresos de la ciencia 
agrícola i que puede servir de modelo a los agricultores de la rejion. 
El art(culo 3.0 establece que los interesados deben indicar la persona que piensan 
encargAr d~ los estudios, a fin de que el servicio de Fomento Agrícola preste su a proba· 
cion a ese nombmmiento. E'3ta intervencion es indispensable, desde que ese servicio 
tiene por objeto obtener la buena ejecucion de las obras; debe, en consecuencia, asegu-
rarse de que las personas enc·ngadas de emprenderlas pre~ten todas h\s garantías técni-
cas deseables. 
Resumiendo lo E>spuesto, puede decirse que la Direccion de Hidráulica i Fomento 
Agrícola se compone de dos oficinas, una de carácter técnico i que comprende el servicio 
de hidrá.ulict\ Bgrí~ola, la otra de carácter netamente agrícola i que forma el servicio de 
omento agrí !Ola, cono;tituyendo, por decirlo así, nn intermediario entre los agricultores 
i el personal científico i técnico de la oficina de hidrzlulica ngdcola. Es precisamente con 
el objeto de establecer ese cont·lcto, 1\Unque indirecto, entre el injeniero de puentes i 
calzadas i el agricultor, que hnbJ necesidad de rel\rganizar la Direccion en la forma que 
se ha indicado. 
Para el infrascrito, como injeniero civil, tienen ma> interes los trabajos que se efec-
túan por la nfi.cina de hidráulica. agrícola, que atiende mni especialmente las cne!;tion~s 
referentes a h utilizB.1ion de la en~rjía hidro eléctrica. En un próximo estudio me pro-
pongo esponet· la fot·ma en q•te se realiz>\D algunos de estos trab:ljos. 
Espero que esta memoria bastar!\ parA hacer ver la importancia que se da en Fran· 
cía i tambien en otros pBises, al desarrollo de J,\ ngricnltum como fuente de riqueza na· 
cionnl i que el Estf\do a.cnerda nnn Ryuda libernl a las cmprcs:\s agrícolas. 
ParÍ!!, Enero de 1908 
CARLos HoERNINO D., 
lnjeoiero civil. 
